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ISIDRO ROSET SOLER (1 81 9-1 893), 
FONEDOR 
ISIDRE ROSET I JUAN 
La comunicació <(Isidro Roset Soler (1 8 19- 1893), fonedor,) pretén una 
aproximació historica a través d'aquest home, avantpassat meu, qui 
conrea les tecniques artístiques del ferro: forja i fundició, aplicades a 
I'arquitectura i a I'incipient món de la mecanica, a k í  com a estris 
domestics i maquinaria pesant. 
En la comunicació es tractaran temes paral.lels que emmarquin 
I'epoca i els costums, si més no, esbossats per mi@ de documents i 
imatges elements significatius en la historia del segle passat, tot 
centrant-se en la maquinització o primera revolució industrial a 
Vilanova i la Geltrú. 

ISIDRO ROSET SOLER (1 81 9-1 893), FONEDOR 
Em sembla que el ferro 
més que I'or ha de ser lloat 
sense el ferro no es pot tenir or 
i I'or tampoc es consewa 
sense el ferro. 
Federico de Logau 
CONSTRUCTOR D'ENGINYS 
(<Des de 1853 la matrícula industrial inclou lsidre Roset com a 
dedicat a la construcció sense especificar que era de maquinaria, al 
carrer del Palmerar, fins que el 1858 figura traslladat al carrer de la 
Llibertat. El Diari de Vilanova anunciava a mitjans de gener de 1860 que 
els Tallers Roset havien construit una bomba contra incendis per a la 
fabrica de cal Xoriguer.,, 
((A mitjans de juny de I'any 1866 el Diario menciona una amassadora 
mecanica constru'ida als Tallers Roset, per encarrec d'un establiment de 
Tarragona. )) 
La producció de vi i d'oli es mecanitza durant aquest període 
anomenat revolució industrial. Les premses mecaniques substitueixen 
el premsat manual de manera lenta. Isidro Roset i Soler, amatent als 
canvis que es van produint en aquest sector, va construir i posar al 
mercat diversos models de premsa: 
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Premsa americana: funciona amb un capcal i un vis sens fi. 
Premsa universal: molt igual a I'anterior amb el capcal més 
Ilarg. 
Premsa de xixarra o de cadell: aquest tipus de premsa podia 
tenir un pes de 1 .O00 a 1.230 quilos. 
Premsa d'embarrador: funcionament mitjancant una palanca i un 
vis sens fi. 
Premsa d'engranatge: molt més potent, amb una pressió de 160.000 
quilos que dobla la de les anteriors. 
La construcció d'enginys mecanics fou aplicada a premses per a 
la fabricació de fideus i pasta per a sopa o molinets per moldre colors 
a I'oli. D'aquestes maquines mecaniques, se'n constru'ien als tallers 
de la fundició per encarrec o segons cataleg. La mida de les maqui- 
nes variava segons la utilitat a la qual eren destinades. 
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La revolució industrial incidí en tots els camps de la indústria. 
Les serradores, tallers on es manufacturaven els taulons provinents 
dels arbres, també es modernitzaven amb la mecanització i es propul- 
saven amb les noves tecnologies, que en aquel1 temps fou la maquina 
de vapor. 
Les sínies de bogit. Per a I'extracció d'aigua dels pous era ne- 
cessaria una sínia, en un primer estadi aquestes maquines eren les 
anomenades de rosari, amb catúfols que remuntaven I'aigua fins a la 
superfície. La tracció animal d'un cavall o d'un ase produ'ia I'energia i 
el moviment pertinent que movia la roda on s'encaixaven els catúfols. 
En un segon estadi trobem la sínia amb una bomba hidraulica de 
doble efecte, de més rendiment, pero que requeria un esforc més 
gran per a I'animal tractor, ja que s'havia de fer una major potencia 
(els animals s'anaven canviant). 
Altres maquines de producció propia del Taller-fundició Roset 
eren els ((cabrestants,) i les politges, enginys per aixecar que s'usa- 
ven tant en I'agricultura (vinyes) com en la construcció, i també els 
mariners per arrossegar les xarxes, quan estaven damunt de les bar- 
ques o a la platja per remuntar les barques fins a barar-les. 
Altres elements de ferro com les fonts d'abastament d'aigua po- 
table dels carrers i places, o les portes basculants o de palanca per 
als forns de pa i portes de fogaines (forns de Ilenya) foren fetes per 
lsidre Roset i Soler. 
Les estufes i les cuines economiques requerien també el materi- 
al ferric per a la seva construcció. Al cataleg dels Tallers Roset en 
trobem de diferents mides i usos: de tres focs i un forn, de tres focs i 
dos forns ... Aquests aparells domestics suposaren una veritable revo- 
lució per a les mestresses de casa. Les estufes de carbó per escalfar 
planxes podien també ser utilitzades com a calefactors. 
Els accessoris hidraulics eren fabricats en diferents mides i ma- 
ter ia l~,  ferro colat o bronze: valvules, aixetes i claus de pas. 
((El 12 de febrer de 1874, el Diario de Villanueva informava que 
lsidre Roset havia projectat millores en les dependencies que tenia 
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l Con p r i r i l eg~o  exciarivo d e  invencion ! l  
edificades 'para la toma, además de su acreditada agua medicinal, la de 
los baños en agua dulce, salobre y aromática'.)) 
El manantial de Nostra Senyora de les Neus amb propietats 
curatives va ser explotat de dues maneres: envasant-ne les aigües 
per ésser enviades fora de la vila i per prendre banys en una banyera 
de vapors i aigua calenta, invenció d'lsidre Roset i Soler. 
El meu rebesavi, lsidre Roset Soler, d'ofici estanyador, era fill de 
Francesc Roset, calderer, i Madrona Soler, i va néixer a Vilanova i la 
Geltrú I'any 1819. L'any 1844 va contraure matrimoni amb Teresa 
Salvany, donzella de Tarragona, i d'aquesta unió matrimonial naixe- 
ren vuit fills: Jaume, Isidre, Teresa, Josefa, Tecla, lsidre i Albert; Jaume, 
Isidre i Josefa varen morir essent infants. 
L'any 1893 va morir lsidre Roset i Soler, aleshores els seus fills 
Josep i lsidre formaren una societat després de comprar la part de 
I'herencia a les seves germanes Teresa i Tecla. 
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lsidre Roset i Soler. París 1840. 
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Isidre Roset i Salvany va contraure matrimoni arnb Dolors Boes 
Olivella, arnb qui va tenir set fills, i el més petit de tots ells fou el rneu 
avi, lsidre Roset i Boes, qui es féu carrec del taller i foneria a la mort 
del seu pare. 
lsidre Roset Boes va contraure matrimoni arnb Dolors Ventosa i 
Rovira, qui tingué dos fills: Joan i Isidre (el rneu pare). 
Isidre Roset Ventosa es va casar arnb Dolors Juan III, de Sitges, 
i van tenir tres fills: Xavier, Isidre, jo mateix, i Gemma. 
Jo sóc, doncs, la cinquena generació. 
HISTORIA ORAL 
El rneu avi i el rneu pare m'han explicat moltes vegades anecdotes 
familiars, la majoria relacionades arnb el rneu rebesavi, fill d'un calderer 
vingut a Vilanova procedent de Franca. D'ell m'han contat que fou un 
inventor d'enginys i maquinaria per a diferents usos: les bombes d'in- 
cendi, les premses, les cuines economiques i estufes de ferro colat; així 
com un artesa fonedor de balconades i reixes per a finestres. 
La industrialització porta aparellada I'aparició de maquinaries mo- 
gudes primer per la forca animal; les senies i els molins serien una 
mostra d'aquesta primera mecanització. Més tard I'aparició de les 
maquines de vapor constituira un fet cabdal en el procés fabril i en la 
producció d'energia. Les xemeneies fumant es convertiran en I'emble- 
ma de la nova religió maquinista contra la qual es rebel4aran els 
obrers en manifestacions antimaquinistes. Quelcom semblant a una 
d'aquestes reaccions antimaquinistes fou I'anecdota que m'ha contat 
el rneu avi en referencia al cas que el rneu rebesavi construí un 
enginy a vapor que va acoblar en una barca, arnb cert exit, ja que va 
viatjar damunt la barca fins al port de Barcelona, on fou rebut entre 
expectació i esglai. Es conclogué I'aventura arnb la destrucció de 
I'enginy i I'embarcació per una part d'exaltats que veien la ma del 
dimoni en aquella caldera que fumava i feia anar la barca tota sola. 
Una altra anecdota que iblustra I'epoca és la historia que aquel1 
rneu rebesavi, Isidre Roset Soler, construí un aparell mobil per des- 
Isidro Roset Soler (1819-1 893), fonedorl' 
Taller mecanic (1845). Arxiu germans Roset. 
placar-se des de la Geltrú, al carrer del Palmerar, fins al taller a la 
rambla de la Llibertat. Aquest enginy no era altra cosa que una maqui- 
na de vapor adaptada com a automobil. No cal dir que el rebombori 
causat per I'aparell era considerable i que la gent, i sobretot els ani- 
mals, s'espantaven d'allo més. 
Aquest meu rebesavi, per encarrec de Francesc Guma i Ferran, 
construí una jardinera de passeig amb tendal I'estiu de I'any 1881. 
lsidre Roset i Soler va saber adaptar-se als temps i a partir d'un 
taller d'estanyador va prosperar en el camp de I'aplicació dels metalls, 
en el camp de la indústria; va construir primer cercols per a les bótes, 
principal font de treball al barri de la Marina. Eren bótes que s'embar- 
caven amb vi del Penedes cap a Cuba i Ultramar. També varen sortir 
del seu taller cabestants perque els pescadors poguessin recollir amb 
menys esforc les xarxes. 1, a més, també es va interessar per la 
mecanica, tot adobant rodes, maquinaria de teixir o maquinaria per a 
I'elaboració del vi i de I'oli. Balcons i baranes de ferro forjat foren un 
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capítol a part en el qual lsidre Roset i Soler va demostrar la seva 
faceta artesana aplicada a I'arquitectura. 
Una d'aquestes baranes d'escala encara avui es conserva a I'hos- 
pital de Sant Antoni Abat. Pagada per la pietat de Joan Jacas i sortida 
dels Tallers Roset I'any 1852. 
La portada de les aigües a Vilanova fou en el seu moment un 
gran assoliment, una mesura que canviava les condicions higieniques 
a la vila dotant-la d'un element vital i necessari per als processos 
industrials i domestics. Les fonts públiques concentraren la vida de la 
població, es va celebrar amb festes i decoracions I'arribada de les 
aigües. Isidre Roset i Soler, segons el pare Garí, construí dos formo- 
sos arcs de triomf al carrer Armanya, i en una mena de glorieta es 
col.loca un brollador obra de I'enginyós lsidre Roset. 
A la placa de Pau Casals, abans placa Major, encara avui hi ha 
una font pública on es pot Ilegir, darrere de I'escut de Vilanova, el nom 
d'lsidre Roset com a constructor. Aquest escut'fou realitzat en fusta 
per un escultor tallista que resulta que era I'avi de la meva avia 
materna, coincidencia. 
Altres elements treballats en ferro que han arribat fins a I'actuali- 
tat són les planxes de ferro per a les Ilars de foc. 
Vilanova i la Geltrú durant el segle xix es converteix en una ciutat 
industrial. Els capitals acumulats per hisendats i comerciants de vi 
troben en la indústria textil la manera de reinvertir els capitals i sorgeix 
una classe burgesa propietaria de fabriques d'indianes. 
